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Opération préventive de diagnostic (2015)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre d’un projet de lotissement au lieu-dit « La Petite Haie » sur la commune
de Thaon, un diagnostic archéologique a été réalisé sur la parcelle ZA 46. L’emprise,
d’une surface totale de 17 890 m2, a été sondée par le biais de cinq tranchées de 3 m de
largeur qui ont permis une ouverture à un peu plus de 13,5 %. Le substrat local est
constitué à  cet  endroit  de limon recouvrant un substrat  calcaire qui  n’a  jamais  été
atteint dans les sondages. La lecture s’est donc faite en moyenne 60 à 70 cm sous la
surface,  à  l’apparition  d’une  coloration  orangée  du  limon.  En  dehors  de  fossés
parcellaires  dont  certains  s’inscrivent  dans  le  cadastre  ancien,  peu  de  structures
anciennes  ont  pu  être  reconnues.  Toutes  se  localisent  dans  la  partie  la  plus
septentrionale de la parcelle. Parmi ces dernières on relèvera plus particulièrement un
fossé gallo-romain recoupant un fossé plus ancien, probablement protohistorique et
surtout une crémation en pleine terre. Cette dernière qui n’a malheureusement livré
aucun élément de datation et qui semble assez isolée pourrait s’apparenter à certaines
sépultures de l’âge du Bronze. La fouille intégrale de la structure, qui se présentait sous
la  forme  d’une  fosse  relativement  circulaire  d’un  peu  plus  d’une  quarantaine  de
centimètres de diamètre,  préservée sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur,  a
permis de recueillir 422 g de fragments osseux calcinés.
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